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La presente investigación, titulada “Empleo de dirigibles y su influencia en la 
optimización del transporte aéreo de carga en la selva peruana, 2016-2017”, 
considera dentro de su objetivo principal, determinar en qué medida el empleo 
de dirigibles influye en la optimización del transporte aéreo de carga en la selva 
peruana, 2016-2017. 
 
El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo 
correlacional y diseño no experimental, con una población objetiva de 400 
personas involucradas en el tema, los cuales tienen responsabilidad estratégica 
dentro de la gestión del transporte, y una muestra de 195 personas; con la 
aplicación de un cuestionario para determinar los objetivos de la investigación, 
y utilizando la prueba Chi Cuadrado para la demostración de la hipótesis 
general siguiente: “El empleo de dirigibles influye significativamente en la 
optimización del transporte aéreo de carga en la selva peruana, 2016-2017”. 
 
Durante el desarrollo de esta investigación se llegó a la conclusión general 
siguiente: El empleo de dirigibles influirá en la optimización del transporte aéreo 
de carga en la selva peruana. Como parte final del estudio se exponen las 
recomendaciones de acuerdo a las conclusiones, las cuales son propuestas 
factibles de materializar en la realidad para optimizar el transporte aéreo de 
carga en la selva peruana.  
Las palabras claves en la investigación son las siguientes: Empleo, dirigibles, 












The present investigation, entitled "Employment of airships and their influence 
on the optimization of air cargo transport in the Peruvian jungle, 2016-2017", 
considers within its main objective, to determine to what extent the use of 
airships influences the optimization of Cargo air transport in the Peruvian jungle, 
2016-2017. 
 
The study method has a quantitative approach, with a correlational descriptive 
scope and non-experimental design, with an objective population of 400 people 
involved in the subject, which have strategic responsibility within transport 
management, and a sample of 195 people; with the application of a 
questionnaire to determine the objectives of the investigation, and using the Chi 
Square test to demonstrate the following general hypothesis: “The use of 
airships significantly influences the optimization of air cargo transportation in the 
Peruvian jungle, 2016 -2017 ”. 
 
During the development of this research, the following general conclusion was 
reached: The use of airships will influence the optimization of air cargo transport 
in the Peruvian jungle. As a final part of the study, the recommendations are 
presented according to the conclusions, which are feasible proposals to 
materialize in reality to optimize air cargo transport in the Peruvian jungle. 
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La selva peruana es de gran extensión geográfica, su biodiversidad, sus 
recursos naturales, sus grupos humanos, los factores adversos como la 
conectividad mediante el transporte afectan su desarrollo sostenible y 
seguridad; se presenta con grandes desafíos a nivel nacional, requiere para 
enfrentarlos una gestión estratégica integral que permita alcanzar y mantener 
los objetivos nacionales; en ese sentido, la presente investigación trata de 
generar proyectos pragmáticos y factibles de realizar con la participación de 
dirigibles a fin de lograr optimizar la conexión aérea del transporte de carga en 
la selva peruana. 
 
En ese sentido, el presente trabajo se ha estructurado en cinco capítulos, 
estableciéndose en el primero de ellos, el planteamiento del problema con la 
presentación de su definición, delimitación, formulación, justificación y objetivos 
generales del trabajo. 
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico del tema, abordando los 
antecedentes y bases teóricas sobre el empleo de dirigibles y la optimización del 
transporte de carga en la selva del Perú. 
En el tercer capítulo se define el método de la investigación, con la presentación 
del tipo de investigación, la población y el tamaño de la muestra representativa, 
las hipótesis, operacionalización de las variables y la presentación de las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos. 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados y discusión de la investigación de 
campo, realizada a través de la prueba de chi cuadrado en la demostración de las 
hipótesis, principal y específicas. 
Finalmente, de acuerdo a la investigación se han seleccionado las conclusiones y 
recomendaciones que a juicio de los investigadores son consideradas las más 
relevantes en este trabajo de investigación. 
Como corolario se presentan las referencias bibliográficas y los anexos del 
estudio. 
